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Latest Videos
M. Soccer Highlight vs. Saint Leo ­ SSC
Championship
Monday , Nov 9
Watch Now 
Volleyball Highlights vs. Lynn
Saturday , Nov 7
Watch Now 
M. Soccer Highlight vs. FIT ­ SSC
Quarterfinal
Wednesday, Nov 4
Watch Now 
Athletics
Rollins Again Tops in
SSC in Academic
Success Rate
The Tars once again posted the top Academic
Success Rate in the Sunshine State Conference and
was top­20 nationally as the NCAA released the
latest Division II graduation rate data on Wednesday.
Full Story
Men's Soccer
CHAMPS! Rollins downs
No.16 Saint Leo in SSC
Final
Durrance and Nartowicz score in Tars win in
championship game. 
Full Story
• Soccer Selection Shows Set for Monday Night 
• Tars Advance to the SSC Tournament Final 
• Blackhurst and Popo Named to All­SSC Teams 
• Rollins Advances to the SSC Tournament Semifinal
Women's Soccer
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Soccer Selection Shows
Set for Monday Night
Tars get set for the NCAA Selection Show live on
NCAA.com 
Full Story
• Four Tars Recognized as All­SSC 
• Tars Fall to Florida Tech in SSC First Round 
Women's Basketball
Tars Coast Past Keiser
in Exhibition
The Tars started slowly on Sunday afternoon but
rolled late, posting a 58­37 exhibition win over
Keiser University. 
Full Story
Volleyball
Rollins Drops Three Set
Match to Nova
Southeastern
Pole Notches Double­Double on the Afternoon 
Full Story
• Tars Defeat Lynn in Thrilling Five Set Barn Burner 
• Fourth Set Rally Lifts Tars over Embry­Riddle, 3­1 
Men's Swimming
Tars to Participate in the
Hour of Power Relay
The Hour of Power event honors those who are
fighting or have succumbed to cancer. 
Full Story
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• Tars Upended by Nova Southeastern 
Women's Swimming
Tars Bitten by Sharks in
SSC Action
Rollins falls to Nova Southeastern, 126­72 
Full Story
• Tars to Participate in the Hour of Power Relay 
Upcoming events
11.13 Men's Soccer vs. NCAA South Region Tournament TBA
11.13 Women's Soccer vs. NCAA South Region Tournament TBA
11.13 Men's Basketball vs. Paine 4:30 PM
11.13 Women's Basketball at Union (Tenn.) 5:00 PM
11.13 Volleyball vs. Palm Beach Atlantic 7:00 PM
11.14 Men's Rowing at Stetson Fall Rowing Rendezvous All Day
11.14 Women's Rowing at Stetson Fall Rowing Rendezvous All Day
11.14 Women's Swimming at Lynn 1:00 PM
11.14 Men's Basketball vs. Clark Atlanta 2:00 PM
11.14 Volleyball vs. Barry 4:00 PM
11.14 Women's Basketball at West Florida 5:00 PM
View Full Schedule
This Week on the Tars Sports Network Full Schedule
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Volleyball Video vs.
PBA
November 13 ­ 7 p.m.
Men's Basketball Audio at
Paine
November 13 ­ 4:30 p.m.
Women's Basketball Audio at
Union
November 13 ­ 5 p.m.
Volleyball Video vs.
Barry
November 14 ­ 4 p.m.
Full Schedule at
RollinsSports.com
RollinsSports.com
Get Connected Find out all the ways to Follow the Tars
Anchor Club
Click here to Join the Anchor Club Like us on Facebook
/rollinssports
Follow us on Twitter
@RollinsSports
Check us out on Instagram
/rollinssports
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